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Latar Belakang : Anak memiliki ingatan yang paling tajam, kemampuan ingatan 
akan menurun pada usia tua. Musik klasik dapat membangitkan gelombang alfa 
sehingga dapat menimbulkan ketenangan, begitu juga dengan Al-Qu’an yang 
dapat pula menghasilkan ketenangan, sehingga dapat meningkatkan fungsi 
kognitif anak. 
Metodologi : Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional 
dengan cara observasi analitik. Metode pengambilan sampel adalah non random 
dengan teknik Purposive Sampling dengan jumlah sampel 34 anak di Sekolah 
Dasar Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat. Variabel bebasnya Hafidz 
Qur’an dan variabel terikatnya Fungsi Kognitif.   
Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil untuk hafidz 
Qur’an dengan kognitif tinggi sebanyak 16 anak (47,1%), tidak hafidz Qur’an 
sebnyak 12 anak (35,3%). Untuk  tidak hafidz Qur’an  dengan kognitif rendah 3 
anak (8,8%), hafidz Qur’an kognitif rendah 3 anak (8,8%). 
Kesimpulan : dari hasil analisis chi square dengan taraf signifikan 0,05 dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna (p≥ 0,05) antara Hafidz 
Qur’an dengan Fungsi Kognitif anak Sekolah Dasar. 
Kata Kunci : Hafidz Qur’an, Kognitif.   
  
THE CONNECTION OF HAFIDZ QUR’AN AND THE COGNITIVE FUNCTION 




Background : Child  has the most memory, but the memorys capability will be 
down in the ripe age. Classical music can awaken the alpha waves, so can rises 
quietness, likewise about Al-Qur’an that can rises quietness, so that can improve 
the cognitive function of children. 
Methodology : The reseach conception that used is cross sectional with analytic 
observation methods. The sample removal method is non random with purposive 
sampling technique which is the samples total are 34 children in special program 
of Muhammadiyah elemaentary school of kottabarat. The independent variable is 
hafidz Qur’an and the dependent variable is cognitive function. 
Result : Based on the research got the result for high cognitive of hafidz Qur’an 
are 16 children (47,1%), unable to hafidz Qur’an are 12 children (35,3%). For 
unable to hafidz Qur’an but low cognitive are 3 children (8,8%), hafidz qur’an low 
cognitive are 3 children (8,8%). 
Conclusion : From the result of chi square analysis with significant standart 0,05 
conluded that there no significan connection (p≥0,05) between hafidz Qur’an and 
cognitive function of children in elementary school. 
Keywords : Hafidz Qur’an, Cognitive Function. 
 
